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31. ¸Łòåðàòóðà ˚Łòàÿ â ŒîíòåŒæòå ºŁòåðàòóð
æòðàí ´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ Ł ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðß
ÌŁðîâîå çíà÷åíŁå ºŁòåðàòóðß æòðàí âîæòî÷íîàçŁàòæŒîªî ðåªŁ-
îíà, ðàØîí Ł æïåöŁôŁŒà åå ðàæïðîæòðàíåíŁÿ. —îºü ŒŁòàØæŒîØ ºŁ-
òåðàòóðß â âîæòî÷íîàçŁàòæŒîì ºŁòåðàòóðíîì ïðîöåææå. ˛Æøå÷å-
ºîâå÷åæŒŁå ïðîÆºåìß Ł æâîåîÆðàçŁå íàöŁîíàºüíîØ äóıîâíîæòŁ
â ºŁòåðàòóðå ˚Łòàÿ. Ñòàòóæ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß â æòàðîì
˚Łòàå. ´ºŁÿíŁå òðàäŁöŁîííßı äàºüíåâîæòî÷íßı ó÷åíŁØ íà ºŁòå-
ðàòóðß ´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀºåŒæååâ ´. Ì. ˚ŁòàØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà // ˚ŁòàØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà; Òåìß
òàíæŒîØ ïîýçŁŁ. Ì., 1978.
˚àâàÆàòà ßæóíàðŁ. ˚ðàæîòîØ ßïîíŁŁ ðîæäåííßØ // ˚àâàÆàòà ßæóíà-
ðŁ. Òßæÿ÷åŒðßºßØ æóðàâºü. Ì., 1971.
˚àâàÆàòà ßæóíàðŁ. ÑóøåæòâîâàíŁå Ł îòŒðßòŁå Œðàæîòß // «¨ Æßºà
ºþÆîâü, Ł Æßºà íåíàâŁæòü». Ì., 1978.
˜çþíœŁòŁðî ÒàíŁäçàŒŁ. ˇîıâàºà òåíŁ // ´îæòî÷íßØ àºüìàíàı. ˇåæíü
æâîÆîäß. Ì., 1985.
2. ˙àðîæäåíŁå ºŁòåðàòóðß ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ
Ł âîæòî÷íîàçŁàòæŒîØ ºŁòåðàòóðíîØ òðàäŁöŁŁ
˜ðåâíåŒŁòàØæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ Ł åå ôŁºîæîôæŒîå Ł ðàöŁîíàºŁ-
çàòîðæŒîå ïåðåîæìßæºåíŁå (íà ïðŁìåðå ìŁôîâ î æîòâîðåíŁŁ ìŁðà
Ł ïðåäàíŁØ î æîâåðłåííîìóäðßı ïðàâŁòåºÿı äðåâíîæòŁ). ˇðîòî-
íàóŒà (íàòóðôŁºîæîôŁÿ) àðıàŁ÷íîªî ˚Łòàÿ. ˚àòåªîðŁŁ Łíü-ÿí, ó-æŁí,
öŁ, âîæåìü òðŁªðàìì. ˇðåäôŁºîæîôŁÿ ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ. ˚îíöåïöŁŁ
˜àî, ˜ý, ó-âýØ. ÒåîðŁÿ æîâåðłåííîªî ïðàâºåíŁÿ íà îæíîâå ÷æýí,
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  À. ´. Ìàòâååâ, æîæòàâºåíŁå, 2004
ÑîæòàâŁòåºü À. ´. Ìàòâååâ
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
16 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
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öçŁí Ł âýíü. ˙íà÷åíŁå ôåíîìåíà Œóºüòóðß (âýíü) äºÿ äðåâíåŒŁòàØ-
æŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. «ÒðŁ Œàíîíà» äðåâíîæòŁ («Øó-öçŁí», «¨-öçŁí»,
«ØŁ-öçŁí»), Łı æîäåðæàíŁå. ˇîÿâºåíŁå ŁçÿøíîØ ºŁòåðàòóðß Ł æŁí-
ŒðåòŁ÷íîæòü äðåâíåØłåØ ïîýçŁŁ. ÔŁºîæîôæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ýïîıŁ
×æîó. ˚ºàææŁ÷åæŒŁå ïàìÿòíŁŒŁ ŒîíôóöŁàíæòâà («¸óíüþØ») Ł ôŁºî-
æîôæŒîªî äàîæŁçìà («˜àîäýöçŁí», «×æóàí ×æîó»). ˛æîÆåííîæòŁ ºŁ-
òåðàòóðß æåâåðà Ł þªà. ¨çÿøíàÿ ºŁòåðàòóðà öàðæòâà ×ó, åå ðåºŁ-
ªŁîçíî-ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ŒîðíŁ, ïîÿâºåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ïîýçŁŁ.
ÖþØ Þàíü («˜åâÿòü ïåæåí», «ÑŒîðÆü ŁçªíàííŁŒà», «˛òåö-ðßÆàŒ»)
Ł Ñóí ÞØ (« îˆðß âßæîŒŁå Òàí», «Ñâÿòàÿ ôåÿ»). «×óæŒŁå æòðîôß»
(×ó öß) â ðåäàŒöŁŁ ¸þ Ñÿíà, Łı çíà÷åíŁå. ˇîäâåäåíŁå Łòîªîâ Œóºü-
òóðíîªî íàæºåäŁÿ äðåâíîæòŁ â ýïîıó Õàíü Ł âßðàÆîòŒà æŁæòåìß
æðåäíåâåŒîâßı ºŁòåðàòóðíßı æàíðîâ. «×åòßðå ðàçäåºà» (æß Æó):
Œàíîíß, ìßæºŁòåºŁ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æî÷ŁíåíŁÿ, ðàçíîðîäíßå (öçà)
òåŒæòß. ÕàíüæŒàÿ «âßæîŒàÿ ïðîçà». ÔŁºîæîôæŒŁå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå
Œóºüòóðíßå ýíöŁŒºîïåäŁŁ ïîçäíåØ äðåâíîæòŁ. «¨æòîðŁ÷åæŒŁå çà-
ïŁæŒŁ» (ØŁ öçŁ) Ñßìà Öÿíÿ. ÕàíüæŒàÿ «âßæîŒàÿ ïîýçŁÿ», îäß-ôó.
Ñßìà Ñÿí-æó («˛äà î Öçß-ªóå», «ÖàðæŒàÿ îıîòà»), Öçÿ ¨ («ˇºà÷
ïî ÖþØ Þàíþ», «˛äà æîâå»), ×æàí Õýí Ł äð. ˝àðîäíßå Ł àâòîð-
æŒŁå þýôó. ÌóçßŒàºüíàÿ ïàºàòà. ˇåðåıîä ºŁðŁŒŁ Łç ôîºüŒºîðà
â æôåðó âßæîŒîØ ïîýçŁŁ. «˜åâÿòíàäöàòü äðåâíŁı æòŁıîòâîðåíŁØ»
â æîÆðàíŁŁ Ñÿî Òóíà. Òâîð÷åæòâî «æåìŁ öçÿíüàíüæŒŁı ìóæåØ».
ˇîýçŁÿ Öàî ×æŁ. —îæäåíŁå ïðîçàŁ÷åæŒŁı ðàçâºåŒàòåºüíßı æàí-
ðîâ. ÕàíüæŒŁå ïîâåæòŁ («ßíüæŒŁØ íàæºåäíŁŒ ˜àíü», «ÑòàðŁííßå
ŁæòîðŁŁ î ªîæóäàðå Ó-äŁ», «˝åîôŁöŁàºüíîå æŁçíåîïŁæàíŁå ×æàî
ÔýØ-ÿíü», «˘ŁçíåîïŁæàíŁå Ñßíà ˝åÆà Ìó»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Þàíü ˚ý. ÌŁôß ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ. Ì., 1984.
Øó-öçŁí // ˜ðåâíåŒŁòàØæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1995. Ò. 1.
˚ŁòàØæŒàÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ «˚íŁªà ˇåðåìåí» / ˇåð. ˚. Þ. ÙóöŒîªî.
ÑˇÆ., 1992 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
ØŁ-öçŁí. ˚íŁªà ïåæåí Ł ªŁìíîâ. Ì., 1987.
¨ç «˚íŁªŁ ïåæåí» // ˇîýçŁÿ Ł ïðîçà ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà. Ì., 1973.
˚îíôóöŁØ. ¨çðå÷åíŁÿ. Ì., 1995 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
¸óíüþØ (îÆðàçåö ïåðåâîäà æ ŒŁòàØæŒîªî òðåı ªºàâ «ÑóæäåíŁØ Ł Æå-
æåä» ˚îíôóöŁÿ) // ÀºåŒæååâ ´. Ì. ˚ŁòàØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1978.
`åæåäß Ł æóæäåíŁÿ (¸óíüþØ) (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
Ìýí-öçß (ºþÆßå ŁçäàíŁÿ Ł ïåðåâîäß).
˜àîäýöçŁí (ºþÆßå ŁçäàíŁÿ Ł ïåðåâîäß).
¸àî-öçß. Ñòåçÿ Æºàªîäàòíàÿ  [ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ]. —åæŁì äîæòóïà: http:
//chinesepoetry.e-burg.ru (˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ŒŁòàØæŒàÿ ïîýçŁÿ â ïåðåâîäàı
À. Ìàòâååâà).
×æóàí ×æîó // Ìóäðåöß ˚Łòàÿ. Ì.; ÑˇÆ., 1994.
ÖþØ Þàíü. ÑòŁıŁ (ºþÆßå ŁçäàíŁÿ).
Ñóí ÞØ. ˆîðß âßæîŒŁå Òàí. Ñâÿòàÿ ôåÿ // ˚ŁòàØæŒàÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ
ïðîçà / ˇåð. àŒàä. ´. Ì. ÀºåŒæååâà. Ì., 1952 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
Ñßìà Öÿíü. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå çàïŁæŒŁ. Ì., 19851995. Ò. 16.
Ñßìà Ñÿí-æó. ÖàðæŒàÿ îıîòà // ÀíòîºîªŁÿ ŒŁòàØæŒîØ ïîýçŁŁ: ´ 3 ò.
Ì., 1951. Ò. 1.
Öçÿ ¨. ˇºà÷ ïî ÖþØ Þàíþ // ˇîýçŁÿ Ł ïðîçà ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà. Ì.,
1977.
Öçÿ ¨. ˛äà æîâå // ˜ðåâíåŒŁòàØæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ. Ýïîıà Õàíü. Ì., 1986.
×æàí Õýí. ´åðíóæü Œ ïîºÿì // ˇîýçŁÿ Ł ïðîçà ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà. Ì.,
1977.
˜åâÿòíàäöàòü äðåâíŁı æòŁıîòâîðåíŁØ // ˚ŁòàØæŒàÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ïî-
ýçŁÿ â ïåðåâîäàı ¸. ÝØäºŁíà. Ì., 1984.
Öàî ×æŁ. Ôåÿ ðåŒŁ ¸î. ÑˇÆ., 2000.
˚ðàâöîâà Ì. ¯. ˇîýçŁÿ ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ. ÑˇÆ., 1994.
¸ŁæåâŁ÷ ¨. Ñ. ¸Łòåðàòóðíàÿ ìßæºü ˚Łòàÿ. Ì., 1979.
˝åŁçâåæòíßØ àâòîð. ßíüæŒŁØ íàæºåäíŁŒ ˜àíü; `àíü óˆ. ÑòàðŁííßå Łæ-
òîðŁŁ î ıàíüæŒîì Ó-äŁ  ªîæóäàðå ´îŁíæòâåííîì; ¸Łí Ñþàíü. ˝åîôŁöŁàºü-
íîå æŁçíåîïŁæàíŁå ×æàî  ¸åòÿøåØ ºàæòî÷ŒŁ // ˇóðïóðíàÿ ÿłìà. Ì., 1980.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 1.
3. ˚ŁòàØæŒàÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ æðåäíåâåŒîâàÿ ºŁòåðàòóðà
â ïåðŁîä ˝àíüÆýØ÷àî, Òàí Ł Ñóí
—îºü ºŁòåðàòóðß â ŒóºüòóðíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ æðåäíå-
âåŒîâîªî ˚Łòàÿ. ¸Łòåðàòóðà îôŁöŁàºüíàÿ Ł æâîÆîäíàÿ. «¨çÆîðíŁŒ»
(´ýíü æþàíü) Ñÿî Òóíà. ˘Łçíåííßå öåííîæòŁ â ýïîıó ÖçŁíü Ł Øå-
æòŁ äŁíàæòŁØ. Òåìß òâîð÷åæòâà «ÑåìŁ ìóäðåöîâ ÆàìÆóŒîâîØ ðîøŁ»
(˘óàíü ÖçŁ, ÖçŁ ˚àí). ˇîýçŁÿ «ªîð Ł âîä» (Öçî Ñß, Ñå ¸Łí-þíü).
ÒåìàòŁŒà Ł ôŁºîæîôæŒîå æîäåðæàíŁå ïðîŁçâåäåíŁØ Òàî Þàíü-
ìŁíà («˘ŁçíåîïŁæàíŁå ó÷åíîªî ïî ïðîçâŁøó ˇÿòü ¨â», «˙à âŁ-
íîì», «ˇåðæŁŒîâßØ Łæòî÷íŁŒ»). —àçâŁòŁå æòŁıîòâîðíîØ ìåòðŁŒŁ
Ł ïðîæîäŁŁ (`àî ×æàî, Øýíü Þý). Ñþæåòíàÿ ïðîçà æÿîłî (ˆàíü
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`àî. ˙àïŁæŒŁ î ïîŁæŒàı äóıîâ; ¸þ ¨-öŁí. Õîäÿ÷Łå òîºŒŁ â íîâîì
ïåðåæŒàçå). `åææþæåòíàÿ ïðîçà (æàíü âýíü). ÓíŁâåðæàºŁçì òåìà-
òŁŒŁ òàíæŒîØ ïîýçŁŁ. ˇîýçŁÿ îòłåºüíŁ÷åæòâà ó Ìýí Õàî-æàíÿ.
×àíü-ÆóääŁØæŒŁå òåìß ´àí ´ýÿ. ˜àîææŒŁØ ðîìàíòŁçì ¸Ł `î. ˚îí-
ôóöŁàíæŒŁØ æîöŁàºüíßØ ŒðŁòŁöŁçì Ł ïîýòŁçàöŁÿ îÆßäåííîªî
â òâîð÷åæòâå ˜ó Ôó. ˇæŁıîºîªŁçì ïîýçŁŁ `î ÖçþØ-Ł («´å÷íàÿ ïå-
÷àºü», «ˇŁïà»). Ñïîðß î æîäåðæàíŁŁ Ł íàçíà÷åíŁŁ ºŁòåðàòóðß
(«æîöŁàºüíîå íàïðàâºåíŁå» łŒîºß `î ÖçþØ-Ł, «âîçâðàøåíŁå
Œ äðåâíåìó» â òâîð÷åæòâå Õàíü Þÿ Ł ¸þ Öçóí-þàíÿ, ýæòåòŁçì
¸Ł Õý). ÒðàªŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò â òâîð÷åæòâå ˜ó Ìó Ł ¸Ł Øàí-
Łíÿ. ˙íà÷åíŁå æàíðà öß, æÆîðíŁŒ «ÑðåäŁ öâåòîâ» (Õóà öçÿíü).
Òâîð÷åæòâî ´ýíü ÒŁí-þíÿ Ł ¸Ł Þÿ. ˛æîÆåííîæòŁ òàíæŒîØ íîâåº-
ºß (Øýíü ÖçŁ-öçŁ. ¨çªîºîâüå; ¸Ł ˆóí-öçî. ˇðàâŁòåºü ˝àíüŒý;
Þàíü ×æýí. ˇîâåæòü îÆ ¨í-Łí). ÒåíäåíöŁŁ äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ
â æóíæŒóþ ýïîıó (íåîŒîíôóöŁàíæòâî). ´çàŁìîîòíîłåíŁå æàíðîâ
öß, łŁ Ł ôó. «ÑŁŒóíüæŒàÿ» łŒîºà öß (¸þ Þí). ˘àíð ôó Ł ôŁºî-
æîôæŒîå íàïðàâºåíŁå â æóíæŒîØ ïîýçŁŁ (˛óÿí Ñþ. îˆºîæ îæåíŁ;
Ñó ØŁ. ˛äà î ˚ðàæíîØ ÑŒàºå; ˛äà î òàØôóíå). «ÖçÿíæŁØæŒàÿ»
łŒîºà łŁ (Õóàí ÒŁí-öçÿíü). ˘åíæŒàÿ ïîýçŁÿ (¸Ł ÖŁí-÷æàî). ˇàò-
ðŁîòŁ÷åæŒàÿ òåìà â ïîýçŁŁ Œîíöà ýïîıŁ Ñóí (¸ó Þ, ÑŁíü ÖŁ-öçŁ,
´ýíü Òÿíü-æÿí). Ìàºßå ïðîçàŁ÷åæŒŁå æàíðß  ïðîçà ÆŁçöŁ Ł æÿî-
łî. ˇîÿâºåíŁå ïðîçß íà ðàçªîâîðíîì ÿçßŒå, âºŁÿíŁå ÆóääŁçìà.
×àíüæŒŁå Łçðå÷åíŁÿ (þØºó), ºŁòåðàòóðà Æÿíüâýíü. ÑóíæŒàÿ íîâåº-
ºà (ıóàÆýíü).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ ¨íäŁŁ, ˚Łòàÿ, ˚îðåŁ, ´üåòíàìà Ł ßïîíŁŁ. Ì.,
1977.
ÑòŁıîòâîðåíŁÿ Öçî Ñß Ł Ñå ¸Łí-þíÿ // ˚ŁòàØæŒàÿ ïåØçàæíàÿ ºŁðŁ-
Œà. Ì., 1984.
ÑòŁıîòâîðåíŁÿ Øýíü Þý // ˚ðàâöîâà Ì. ¯. ˇîýçŁÿ ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ.
(ˇðŁºîæåíŁå. ÀíòîºîªŁÿ ıóäîæåæòâåííßı ïåðåâîäîâ). Ì., 1995.
ÑòŁıîòâîðåíŁÿ Òàî Þàíü-ìŁíà, Ìýí Õàî-æàíÿ Ł `î ÖçþØ-Ł // ˚Ł-
òàØæŒàÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ / ˇåð. ¸. ÝØäºŁíà. Ì., 1984.
ˆàíü `àî. ˙àïŁæŒŁ â ïîŁæŒàı äóıîâ. ÑˇÆ., 1994.
ÑÆîðíŁŒŁ ÆŁöçŁ ýïîıŁ ØåæòŁ äŁíàæòŁØ // ˇóðïóðíàÿ ÿłìà. Ì., 1980.
ÑßŒóí Òó. ˚àòåªîðŁŁ ïîýòŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ // ÀºåŒæååâ ´. Ì.
˚ŁòàØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1978.
ÒàíæŒàÿ íîâåººà. Ì., 1956.
˛óÿí Ñþ. ´åòåð. ´ ÆåæåäŒå ˇüÿíîªî Ñòàðöà // ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ïðîçà
˜àºüíåªî ´îæòîŒà. Ì., 1977.
Ñó ØŁ. Ôó î ˚ðàæíßı ÑŒàºàı // ˚ŁòàØæŒàÿ ïåØçàæíàÿ ºŁðŁŒà. Ì.,
1984.
«ˇåæíü ìîåìó ïðÿìîìó äóıó» ŒŁòàØæŒîªî ïàòðŁîòà ÕIII â. ´ýíü Òÿíü-
æÿíà // ÀºåŒæååâ ´. Ì. ˚ŁòàØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1978.
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ŒŁòàØæŒàÿ ïîýçŁÿ â ïåðåâîäàı ÀºåŒæàíäðà Ìàòâååâà
[ÝºåŒòðîí. ðåæóðæ]. —åæŁì äîæòóïà: http://chinesepoetry.e-burg.ru
ÀºŁìîâ ¨. À. ´æºåä çà ŒŁæòüþ. ÑˇÆ., 1996. ×. 1.
ˆîºßªŁíà ˚. ¨. ¨æòîðŁÿ ŁçÿøíîØ æºîâåæíîæòŁ â ˚Łòàå. Ì., 1971.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 2.
4. ˚ŁòàØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ
(ýïîıŁ Þàíü, ÌŁí Ł ÖŁí)
˜åìîŒðàòŁ÷åæŒŁå æàíðß ºŁòåðàòóðß ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
´îçíŁŒíîâåíŁå ŒŁòàØæŒîªî òåàòðà. ÞàíüæŒàÿ äðàìà Ł åå òåìß (´àí
ØŁ-ôó. ˙àïàäíßØ ôºŁªåºü; `àØ ˇó. ˜îæäü â ïºàòàíàı; Ìà ×æŁ-
þàíü. ˛æåíü â ıàíüæŒîì äâîðöå; ˆóàíü Õàíü-öŁí. Ñ îäíŁì ìå÷îì
íà ïŁð Œ âðàªó; ˛ÆŁäà ˜îó Ý). ÑºîæåíŁå æàíðà «íàðîäíîªî ðîìà-
íà». «ÒðîåöàðæòâŁå» ¸î ˆóàíü-÷æóíà. «—å÷íßå çàâîäŁ» ØŁ ˝àØ-
àíÿ. «ˇóòåłåæòâŁå íà ˙àïàä» Ó ×ýí-ýíÿ. ÌŁíæŒŁå ªîðîäæŒŁå ïî-
âåæòŁ ıóàÆýíü Ł ºŁòåðàòóðíßå ïîäðàæàíŁÿ; æÆîðíŁŒŁ «ÒðîåæºîâŁå»
Ôýí Ìýí-ºóíà Ł «ˇîðàçŁòåºüíîå» ¸Łí Ìýí-÷ó («Ìåæòü ºŁæà»;
«ˇðîäåºŒŁ ˇðàçäíîªî ˜ðàŒîíà»). ´çàŁìîäåØæòâŁå ìåæäó äåìî-
ŒðàòŁ÷åæŒîØ Ł «ó÷åíîØ» ºŁòåðàòóðîØ â íà÷àºå ýïîıŁ ÖŁí. ¸àí-
ºŁíæŒŁØ ˝àæìåłíŁŒ Ł ðîìàí «ÖçŁí, ˇŁí, ÌýØ». Òâîð÷åæòâî ¸Ł
Þÿ («˜âåíàäöàòü Æàłåí», «ˇîäæòŁºŒà Łç ïºîòŁ»). ¸Łòåðàòóðíàÿ
íîâåººà «îÆ óäŁâŁòåºüíîì». ÒðàªåäŁÿ ŒîíôóöŁàíæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ
â «Ñòðàííßı ŁæòîðŁÿı» ˇó Ñóí-ºŁíà. ˛æîÆåííîæòŁ ôàíòàæòŁŒŁ
â íîâåººàı ÖçŁ Þíÿ («˙àìåòŒŁ Łç ıŁæŁíß ´åºŁŒîå â ìàºîì»)
Ł Þàíü Ìýÿ («˛ ÷åì íå ªîâîðŁº ˚îíôóöŁØ»). ´îçíŁŒíîâåíŁå ºŁ-
òåðàòóðíßı ðîìàíîâ Ł ºŁòåðàòóðíîªî ðåàºŁçìà. «˝åîôŁöŁàºüíàÿ
ŁæòîðŁÿ ŒîíôóöŁàíöåâ» Ó ÖçŁí-öçß. «Ñîí â ˚ðàæíîì òåðåìå» Öàî
Ñþý-öŁíÿ. «Øåæòü çàïŁæîŒ î Æßæòðîòå÷íîØ æŁçíŁ» Øýíü Ôó ŒàŒ
ïðîŁçâåäåíŁå ïåðåıîäíîªî ıàðàŒòåðà.
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´àí ØŁ-ôó. ˙àïàäíßØ ôºŁªåºü. Ì., 1961 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
ÞàíüæŒàÿ äðàìà. Ì., 1965.
¸î ˆóàíü-÷æóí. ÒðîåöàðæòâŁå. Ì., 1964.
ØŁ ˝àØ-àíü. —å÷íßå çàâîäŁ. Ì., 1995.
Ó ×ýí-ýíü. ˇóòåłåæòâŁå íà ˙àïàä. Ì., 1997.
ˇðîäåºŒŁ ˇðàçäíîªî ˜ðàŒîíà. Ì., 1978.
ÖçŁí, ˇŁí, ÌýØ, ŁºŁ Öâåòß æºŁâß â çîºîòîØ âàçå (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¸Ł ÞØ. ˜âåíàäöàòü Æàłåí. ÑˇÆ., 1999.
¸Ł ÞØ. ˇîºóíî÷íßØ ´ýØÿí. ÑˇÆ., 1999.
ˇó Ñóí-ºŁí. —àææŒàçß ¸ÿî ×æàÿ î ÷óäåæàı. Ì., 1978.
Þàíü ÌýØ. ˝îâßå çàïŁæŁ ÖŁ Ñå, ŁºŁ ˛ ÷åì íå ªîâîðŁº ˚îíôóöŁØ.
Ì., 1985.
ÖçŁ Þíü. ˙àìåòŒŁ Łç ıŁæŁíß. ´åºŁŒîå â ìàºîì. Ì., 1978.
Ó ÖçŁí-öçß. ˝åîôŁöŁàºüíàÿ ŁæòîðŁÿ ŒîíôóöŁàíöåâ. ÑˇÆ., 2000.
Öàî Ñþý-öŁíü. Ñîí â ˚ðàæíîì òåðåìå. Ì., 1965.
Øýíü Ôó. Øåæòü çàïŁæîŒ î Æßæòðîòå÷íîØ æŁçíŁ. Ì., 1975.
ÒðàªåäŁÿ ŒîíôóöŁàíæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł ìàíäàðŁíæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ â íî-
âåººàı ¸ÿî ×æàÿ // ÀºåŒæååâ ´. Ì. ˚ŁòàØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1978.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1985. Ò. 35.
5. ˝îâàÿ ŒŁòàØæŒàÿ ºŁòåðàòóðà íà÷àºà ÕÕ â.
˚ŁòàØæŒîå îÆøåæòâî â Œîíöå ýïîıŁ ÖŁí. ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ
Ł îÆºŁ÷Łòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà (¸þ Ý. ˇóòåłåæòâŁå ¸àî Öàíÿ). ˝î-
âßå ïðŁíöŁïß ðåàºŁçìà (Ñó Ìàíü-łó. ˛äŁíîŒŁØ ºåÆåäü). ÑŁíü-
ıàØæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł «˜âŁæåíŁå 4 ìàÿ» 1919 ª. ˙àäà÷Ł íîâîØ ºŁ-
òåðàòóðß. ˙íà÷åíŁå òâîð÷åæòâà ¸ó ÑŁíÿ («˙àïŁæŒŁ æóìàæłåäłåªî»;
«ˇîäºŁííàÿ ŁæòîðŁÿ À-˚üþ»). Òâîð÷åæòâî ×æàí Òÿíü-Ł («˙àïŁæ-
ŒŁ Łç ìŁðà äóıîâ»), Ìàî ˜óíÿ («˙àòìåíŁå», «ˇåðåä ðàææâåòîì»)
Ł `à ÖçŁ («Ñåìüÿ», «´åæíà», «˛æåíü»). ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁçì
Ł æàòŁðŁ÷åæŒàÿ ôàíòàæòŁŒà ¸àî Øý («—ŁŒłà»; «˙àïŁæŒŁ î ˚îłà-
÷üåì ªîðîäå»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸þ Ý. ˇóòåłåæòâŁå ¸àî Öàíÿ. Ì., 1985.
Ñó Ìàíü-łó. ˛äŁíîŒŁØ ºåÆåäü. Ì., 1978.
ÞØ ˜à-ôó. ´åæåííŁå íî÷Ł. Ì., 1982.
×æàí Òÿíü-Ł. ˙àïŁæŒŁ Łç ìŁðà äóıîâ. Ì., 1983.
¸ó ÑŁíü. ¨çÆðàííîå. Ì., 1985.
`à ÖçŁ. Ñåìüÿ. ´åæíà. ˛æåíü. Ì., 1963.
Ìàî ˜óíü. ˇåðåä ðàææâåòîì. Ì., 1988.
Ìàî ˜óíü. ˚îºåÆàíŁÿ // Ìàî ˜óíü. ¨çÆðàííîå. Ì., 1990.
¸àî Øý. —ŁŒłà. ˙àïŁæŒŁ î ˚îłà÷üåì ªîðîäå. Ì., 1975.
¸àî Øý ˇîä ïóðïóðíßìŁ æòÿªàìŁ. Ì., 1987.
6. Ñîâðåìåííàÿ ºŁòåðàòóðà
˚˝—, ÒàØâàíÿ Ł ÑŁíªàïóðà
˛æîÆåííîæòŁ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß ˚˝— ïåðâßı ïîæ-
ºåâîåííßı ºåò (Õý ÖçŁí-÷æŁ, ˜Łí ˝Ł. Ñåäàÿ äåâółŒà; Õó ˚ý. ˛íŁ
âßðîæºŁ â Æîÿı; ¸àî Øý. ¸þØæþíªîó; ˜Łí ¸Łí. Ñîºíöå íàä ðåŒîØ
Ñàíüªàíü; ÀØ Ó. ´ îªíå çàŒàºÿåòæÿ æòàºü). ˇîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåìàòŁŒà
â ŒŁòàØæŒîØ äðàìàòóðªŁŁ 50-ı ªª., òâîð÷åæòâî Òÿíü Õàíÿ («Ñå ßî-
ıóàíü») Ł îˆ Ìî-æî («ÖàØ ´ýíü-öçŁ», «Ó Öçý-òÿíü»). Öçÿí ÖŁí
Ł ýæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ŁæŒóææòâà â ïåðŁîä «âåºŁŒîØ ïðîºåòàðæŒîØ
ŒóºüòóðíîØ ðåâîºþöŁŁ». «—åâîºþöŁîííßå ïüåæß» («ÑòàºüíîØ ïî-
òîŒ») Ł ïîâåæòŁ («˜íåâíŁŒ ¸ýØ Ôýíà»). ÑòŁıîòâîðåíŁÿ Ł öŁòàòß
Ìàî Öçý-äóíà. «¸Łòåðàòóðà łðàìîâ» 70-ı ªª. (¸þ ÑŁíü-ó. ˚ºàææ-
íßØ ðóŒîâîäŁòåºü; Ôýí ÖçŁ-öçàØ. ˚ðŁŒ; Öóí ´ýØ-æŁ. ˚ðàæíàÿ ìàª-
íîºŁÿ ó òþðåìíîØ æòåíß; ÀØ ÖŁí. ˝à ªðåÆíå âîºíß). «´îåííàÿ»
Ł «ìîºîäåæíàÿ» òåìß æîâðåìåííîØ ŒŁòàØæŒîØ ºŁòåðàòóðß (ÑþØ
ÕóàØ-÷æóí. ˝åçíà÷Łòåºüíßå æîÆßòŁÿ íà ˙àïàäíîì ôðîíòå; À ×ýí.
Öàðü-äåðåâî; ˚îðîºü łàıìàò). ˝îâßå òåíäåíöŁŁ â ºŁòåðàòóðå
8090-ı ªª. «`ßòîâîå íàïðàâºåíŁå» (¸þ ÑŁíü-ó. ´åðòŁŒàºüíàÿ ðàç-
âÿçŒà). «ÑóÆœåŒòŁâíàÿ ïðîçà» ´àí Ìýíà.
ÌàòåðŁŒîâàÿ Œóºüòóðíàÿ òðàäŁöŁÿ Ł æºîæåíŁå «ºŁòåðàòóðß
ðîäíßı ìåæò» â æòðàíàı ŒŁòàØæŒîÿçß÷íîªî ðåªŁîíà. ˝àöŁîíàºü-
íî-äåìîŒðàòŁ÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ÒàØâàíÿ â ªîäß ÿïîíæŒîØ îŒŒóïà-
öŁŁ (Ó ×æî-ºþ. ˛æŁðîòåâłŁØ æßí ÀçŁŁ). ˛ôŁöŁàºüíàÿ ŁäåîºîªŁÿ
«ÆîåâîØ ºŁòåðàòóðß» 50-ı ªª. «¸Łòåðàòóðà âîæïîìŁíàíŁØ» (¸Łíü
ÕàØ-Łí. `ßºßå äíŁ â þæíîì ïðåäìåæòüå). «¸Łòåðàòóðà ìîäåðíŁç-
ìà» 60-ı: ïðîçà (`àØ Ñÿíü-þí. ˆðåłíŁŒŁ; ´àí ´ýíü-æŁí. ÑïŁíîØ
Œ ìîðþ) Ł ïîýçŁÿ (ÖçŁ Ñÿíü, ÞØ ˆóàí-÷æóí, ¸î Ôó Ł äð.). ˜âŁæå-
íŁå «çà ºŁòåðàòóðó ðîäíßı ìåæò» 70-ı (Õóàí ×óíü-ìŁí. îˆíª). Ñà-
òŁðà â «ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå» 8090-ı (Ñóí Öçý-ºàØ. ˛òïîð
íàæŁºŁþ â ªîðîäå ˜àìàî). Ñîâðåìåííàÿ ÆåººåòðŁæòŁŒà Ł ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁå ðîìàíß (ˆàî ßí).
`åººåòðŁæòŁŒà îˆíŒîíªà (×æóí Þí).
˚ŁòàØæŒîÿçß÷íàÿ ºŁòåðàòóðà «ìàıóà» ÌàºàØçŁŁ Ł ÑŁíªàïóðà
(´ýØ Þíü. ˝à ìåºŒîâîäüå; Ìÿî Ñþ. ˛ªíåííßå âîºíß; ˝à Łæıîäå
íî÷Ł; ×æàî ˘óí. ÌàºàŒŒæŒŁØ ïðîºŁâ). Àíªºîÿçß÷íàÿ ïðîçà ÑŁí-
ªàïóðà (¸Ł îˆ-ºÿí, îˆ `î-æýí).
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Õý ÖçŁí-÷æŁ, ˜Łí ˝Ł. Ñåäàÿ äåâółŒà. Ì., 1958.
Õó ˚ý. ˛íŁ âßðîæºŁ â Æîÿı. Ì., 1955.
˜Łí ¸Łí. Ñîºíöå íàä ðåŒîØ Ñàíüªàíü. Ì., 1956.
ÀØ Ó. ´ îªíå çàŒàºÿåòæÿ æòàºü. Ì., 1956.
ˆî Ìî-æî. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1968. Ò. 2.
Òÿíü Õàíü. Ñå ßî-ıóàíü // Ñîâðåìåííàÿ ŒŁòàØæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ. Ì.,
1987.
ˆàòîâ À. «ˇðîäîºæåíŁå æïŁæŒà ÆºåæòÿøŁı ïîÆåä» // ˝îâßØ ìŁð. 1971.
„ 12.
˘åºîıîâöåâ À. ˝. ˛ ÿíüíàíüæŒŁı âßæòóïºåíŁÿı Ìàî Öçý-äóíà // ˇðî-
Æºåìß ˜àºüíåªî ´îæòîŒà. 1974. „ 1.
ÒŁłŒîâ À. ó˚ðæ íà äóıîâíóþ óíŁôŁŒàöŁþ // ´îïð. ºŁò. 1974. „ 9.
¸þ ÑŁíü-ó. ˚ºàææíßØ ðóŒîâîäŁòåºü // ÑðåäíŁØ âîçðàæò. Ì., 1987.
Ôýí ÖçŁ-öçàØ. ˚ðŁŒ // Ôýí ÖçŁ-öçàØ. ˇîâåæòŁ Ł ðàææŒàçß. Ì., 1987.
Öóí ´ýØ-æŁ. ˚ðàæíàÿ ìàªíîºŁÿ ó òþðåìíîØ æòåíß // Ñîâðåìåííàÿ ŒŁ-
òàØæŒàÿ ïðîçà. Ì., 1988.
À ×ýí. Öàðü-äåðåâî // Öàðü-äåðåâî. Ì., 1989.
À ×ýí. ˚îðîºü łàıìàò // Ñîâðåìåííßå ŒŁòàØæŒŁå ïîâåæòŁ. Ì., 1990.
´àí Ìýí. ¨çÆðàííîå. Ì., 1990.
ÑŁíªàïóðæŒàÿ ìîçàŁŒà. Ì., 1990.
Ñîâðåìåííàÿ ïðîçà ÑŁíªàïóðà. Ì., 1989.
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